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Faculty and Staff 
Nancy Belck "'pTj 
Service Awards Reception
CHANCELLOR’S OmCE
APR 0 1 IftS
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
AT  EDWARDSVILLE
The Annual Service Awards Reception is scheduled Thursday, May 2, 2:00 p.m., in the Conference 
Center of the University Center. Please join us in honoring those listed who have served the University for 
10, 15, 20, 25, 30 or 35 years.
If you can attend, RSVP to Lisa Simpkins at 2100 by April 18, so Personnel can plan the event.
I hope to see you there.
10 YEARS
Beverly S. Ahrens John K. Daech Edward J. Huneke, Jr. Lynn C. Rucker
Franklin L. Akers David L. Danks Barbara L. Hunter Comiie L. Schaefer
Rosemary A. Albert Jeanie M. Dickerson Janice B. Hunter H. Richard Schannott III
Oktay Alkin Sherille L. Edmond Chris C. Kessler Connie S. Schneider
Thomas P. Baines Jill A. Eschbach Dennis J. Kitz Wei-Kei Shiue
Betty J. Basola Juanita K. Gasper Robert W. Klepper Donald E. Strickland
Carol A. Baumann Valerie J. Goldston Theresa A. Lavelle Kyle L. Stunkel
Mark A. Belcher Janice K. Gorsage Cheryl R. Lucas Carolyn E. Turner
Louisa H. Bowen Peggy L. Guiliacci Wanda E. Luster Jean K. Walker
Mary Ann Boyd David A. Hampsch Ann Luttrell Richard L. Walker
Virginia R. Bryan Robert D. Hansel James W. Mager, Jr. Yvonne Williams
Jeffrey R. Budd Larry S. Harper David H. McCoy Gustave D. Wills
Jack L. Butler Ricky G. Haydon Robert J. Miller Karen J. Wilson
Linda V. Carlisle Ruth Ann Henke Frederick M. Morrison David A. Winnett
Jen-shiun Chen James H. Herndon Mary Jo Peck Trong Wu
Sharon D. Clark George R. Holley Marilynn J. Price Billie J. Yates




Carolyn R. Ambrozat 
Melora 1 Becker 
Jacquelyn A. Berleman 
Paulette M. Bosaw 
Louise J. Burnett 
Hau-Cheung Chow 
Charla J. Collins 
T. Louise Crowson 
Tammy R. Duggan 
Barbara B. Epps
Willie J. Epps 
Franklin G. Gaither 
John R. Garrett 
Barbara J. Harris 
Rosetta E. Harris 
Patricia A. Harrison 
John D. Hoehn 
Debra R. Hoge 
John T. Kautzer 
Emily J. Krohn
Virginia M. Loos 
Valerie E. Meyer 
Hope M. Myers 
Richard T. Nyerges 
Robert L. Onori 
Annette A. Peters 
Dennis J. Peterson 
Carolyn F. Rader 
Larry G. Reynolds 
Kenneth M. Scott
Mary L. Shaw 
David J. Sill 
Carol F. Smith 
Helen L. Smith 
Robert D. Stegall 
Ronald E. Sutton 
Nita Tang 
Albert L. Touchette 
Patsy L. Uhlemeyer 
Helen B. Wiemers
20 YEARS
Catherine C. Banks 
Deloris L. Bast 
Harlan H. Bengtson 
Raymond Callender 
Raymond A. Chapman 
John F. Chaves 
Christos Costas
Mark L. Drucker 
Dorothy K. Ebbeler 
Douglas J. Eder 
Donald S. Elliott, Jr. 
James J. Feigl 
William H. Gardner 
Thomas D. Gipe
Michelle E. Godar 
Carolyn J. Goetten 
Louis N. Harden 
Jaclyn A. Harper 
Dennis W. Hostetler 
Lloyd E. Kropp 
Karen R. Matkins
Charles A. Mecum 
Clyde M. Nabe 
Janice J. Rumfelt 
David F. Schwartz 
Dolores J. Shea 
Earl S. Snyder, Jr. 
Bruce W. Voyles
25 YEARS
Daniel J. Anderson 
James F. Andris 
Arthur N. Bahn 
Arthur J. Braundmeier, Jr. 
William D. Claudson 
Amos E. Cofield 
Linda K. File 
Charlotte J. Frisbie 
William S. Hamrick
James L. Heinemann 
George A. Henderson 
Roger C. Hill 
Chung-wu Ho 
Jean R. Hunt 
Edmund E. Jacobitti 
Suzanne D. Jacobitti 
Kurt A. Kaiser 
Gloria D. Kharibian
Robert R. Malone 
Susan M. Nall 
Margaret G. Newman 
Earnest E. Newton 
Thomas C. O’Brien 
James L. Owens 
Fred W. Robbins 
Randy P. Rock 
Reta H. Samples
•James R. Stein 
John A. Taylor 
Charles A. Thornton 
Karen J. Webster 
J. B. WTiitten, Jr. 
Sandra L. Wilson 
Robert G. Wolf 
James P. Woodard
30 YEARS
Charles A. Coir 
G. William Crabb 
Nancee A. Flavin 
Ronald J. Glossop 
Emil F. Jason 
Warren A. Joseph
Louis J. Labash, Jr. 
George C. Luedke, Jr. 
Leonard L. Menoni 
Ruth E. Murray 
Nancy R. Parker
Richard K. Perry 
Joseph E. Pival 
Charles W. Powers 
Robert E. Rockwell 
Marvin H. Sander
Michael J. Smith 
Jamie E. Thomerson 
Nadine L. Verderber 
Philip E. Violette 
Donald L. Wahl
35 YEARS
Ralph W. Axtell William C. Bennewitz
